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表7PAC数 の増大 と下院議員候補者へのPASの 献金総額.1974--1984.
一
NumberofPオ σ3
19841982rasa197819761974
1682
×94
G98
1053
182
1407
380
628
746
15⑪
X204
?97
574
378
98
784
217
451
1u5
361
433
224
489
89
20i
318
TypeofPAC:
Corporate
LabE〕r
Trade/Membership/Health
Nonconnected
Other
4093371255ユ165311146soyTotal:
Coptノ ゴゐπげゴ0πS(iny丑 パ!」ゴ0ηS)
19841982・.i197th19761974
一一==_==
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4
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(
$$27.4
(3s)
20.2
{24)
2z.7
(26)
13.9
(17)
1.00.381.3
$]9.2
(35)
]3.1
(24)
1.6.i
(29)
6.9
(12)
55.
 
8
)
3
)
5
)
5
)
・
8
・
9
.
3
・
0
9
2
0
2
1
3
3
1
$
(
1
(
1
(
(
　し
ラ
リ
ム
　
ら
　
　
　
乳
徹
&
偽
4
⑳
a
繊
$$2.5
(20)*
6.3
(50)
2.3
(18)
1.4
(11)
TypeofPAC=
Corporate
Labor
Trade/Membershipjl-health
Qther
35.122,612.5TotalPACContributions:
100.389.469.755.941.22fi.3AdlustedforInflation(1984コ1.00)
*PercentageofallPACcontributions;maynotsumtoSODdue
Source:federalF,lectionCommissionData.
torounding.
76(76)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相 四
ル
ー
候
補
者
に
献
金
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
と
し
て
、
民
主
党
が
、
こ
う
し
た
P
A
C
に
よ
る
献
金
の
五
五
%
を
、
共
和
党
が
四
五
%
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
受
領
し
て
い
る
。
し
か
し
、
P
A
C
献
金
総
額
の
大
部
分
は
、
既
に
公
職
を
占
有
し
て
い
ゐ
現
職
者
の
選
挙
資
金
の
水
系
と
し
て
、
彼
ら
の
基
金
の
う
ち
に
流
入
す
る
。
事
異
、
民
主
.
共
和
両
党
の
現
職
者
は
、
P
A
C
献
金
総
額
の
六
五
%
を
取
得
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
現
職
者
に
対
す
る
挑
戦
候
補
者
は
、
こ
う
し
た
献
金
総
額
の
一
一〇
%
を
辛
う
じ
て
確
保
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
職
者
も
挑
戦
候
補
者
も
存
在
し
な
い
空
白
議
席
を
め
ぐ
る
選
挙
戦
め
場
合
、
そ
こ
に
投
ぜ
ら
れ
る
P
A
C
資
金
は
、
そ
の
総
額
の
一
五
%
で
あ
る
(
竃
・
吋
O
彪
鴬
叩
》
§
ミ
魯
黛
誕
b
笥
騎
"
㌶
Q
壁
ミ
O
Q
鵯
鴬
ミ
偽
蕊
碕
遣
職
寒
偽
畿
§
句
矯
o
唱
.o
繭悼こ
や
一
零
.)
。
P
A
C
数
の
増
大
と
下
院
議
員
候
補
者
へ
の
P
A
C
の
献
金
総
額
を
裏
示
す
る
な
ら
ば
、
衷
7
の
よ
う
に
な
る
(O
.O
智
8
げ
。9
噛
o㍗
6凶f
ウ
①↑
)
。
一
九
八
六
年
の
選
挙
で
は
、
上
下
両
院
議
員
候
補
老
に
対
す
る
P
A
C
の
献
金
総
額
は
、
一
億
}二
二
〇
〇
万
ド
ル
に
達
し
た
(ρ
≦
婁
Φ壽
β
寒
導
終
恥
ミ
》
ミ
恥ミ
§
国
ミ
§
噛
。
噂
・興
蠕
噂
.・。
・。
S
)
。
な
お
、
P
A
C
に
対
す
る
評
価
に
は
、
肯
定
・
否
定
の
両
極
性
思
考
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
肯
定
的
見
解
か
ら
述
ぺ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
六
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
(図
.ζ
.
℃
一〇
庸
孕
o
マ
o#
ニ
マ
一Qo
らq
鴫
や"
.一◎
α
1
一◎o
S
)
。
①
は
、
P
A
C
が
果
た
す
教
育
的
役
割
で
あ
る
。
P
A
C
は
、
時
の
係
争
問
題
と
そ
れ
が
及
ぼ
す
利
害
関
係
と
に
人
々
の
関
心
を
集
中
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
世
上
に
沸
騰
さ
せ
る
。
従
っ
て
、
P
A
C
は
、
さ
も
な
く
ば
候
補
者
の
人
格
と
投
票
者
の
党
へ
の
忠
誠
感
と
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
得
る
選
挙
運
動
に
、
政
策
志
向
と
い
う
動
線
を
力
強
く
描
き
こ
み
、
.」
れ
に
政
策
志
向
性
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
付
与
す
る
。
こ
う
し
て
、
P
A
C
は
、
投
票
者
を
教
育
し
、
蕃
本
的
な
内
外
の
諸
政
策
に
対
す
る
彼
ら
の
思
考
を
誘
導
す
る
。
②
は
挑
戦
候
補
者
に
対
す
る
資
金
援
助
で
あ
る
。
P
A
C
は
、
現
職
者
に
対
し
て
、
選
挙
資
金
の
局
面
に
お
い
て
劣
位
に
た
つ
挑
戦
候
補
者
の
立
揚
を
補
強
し
、
双
方
の
間
に
均
衡
の
糸
を
張
り
渡
す
こ
と
を
試
み
る
。
P
A
C
の
出
現
に
よ
っ
て
、
議
会
及
び
州
立
法
部
に
お
け
る
代
議
員
の
交
替
率
が
、
増
大
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
③
は
、
P
A
C
の
組
織
化
が
、
利
益
集
団
に
よ
る
選
挙
資
金
の
不
透
明
・
不
可
視
の
調
達
・
配
分
両
過
程
を
透
明
な
視
覚
的
世
界
に
切
り
替
え
た
と
い
う
.b
と
で
あ
る
。
P
A
C
体
系
(℃
>
O
。・藁
①
日
)
は
、
法
的
に
承
認
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
選
挙
資
金
の
提
供
者
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
白
日
の
下
に
曝
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
公
職
占
有
者
が
ど
ち
ら
の
P
A
C
か
ら
選
挙
資
金
を
提
供
さ
れ
た
か
を
、
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
今
日
、
選
挙
資
金
の
調
達
は
、
従
来
に
お
け
る
よ
り
も
、
遙
か
に
透
明
と
な
っ
で
い
る
。
我
々
は
、
誰
が
選
挙
資
金
を
提
供
し
、
誰
が
そ
れ
を
受
領
し
た
か
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
我
々
は
、
我
が
国
の
歴
史
上
、
最
も
広
範
な
政
治
資
金
供
与
の
基
盤
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
」
と
、
企
業
に
お
け
る
公
共
問
題
担
当
役
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
非
党
派
的
組
織
の
公
共
問
題
審
議
会
(
爵
o
穿
げ
浮
葭
帥
冨
O
o
蝿
ロ
亀
)
議
長
R
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
禽
一畠
母
儀
〉
§
葺
魯
αQ
)
は
述
べ
て
い
る
貧
・
津
日
。・
,
け
矧
。
護
・
、軌毘
需
ユ
o
ロ
霊
ロ
偶
瓢
8
碧
山
即
①
Φ
oり
零
β,
6
7
暢、
ぎ
冬
§
ミ
題
鰹
旨
¢
㎏
。
唱
幅
§
・
や
9
四
鑓
。
コ
o
¢
。曽
o
勺
o
詫
"
㍗
一
Q。
ρ
)
。
こ
の
よ
う
な
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
の
調
達
は
、
密
室
で
ロ
ビ
イ
ス
ト
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
穏
密
の
非
合
法
な
選
挙
資
金
の
提
供
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
て
健
全
で
あ
る
。
そ
う
し
た
穏
密
裡
の
選
挙
資
金
の
調
達
に
は
、
往
々
、
直
接
の
票
の
買
収
を
伴
な
う
。
も
し
P
A
C
が
存
在
し
な
い
と
し
た
ら
、
候
補
者
は
、
彼
ら
自
身
の
私
財
か
ら
選
挙
資
金
を
稔
出
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
《
大
口
献
金
者
》
({帥紳
。。
画)
に
そ
れ
を
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
P
A
C
が
存
在
す
れ
ば
こ
そ
、
候
補
者
は
、
時
の
係
争
問
題
の
解
決
策
に
思
考
を
集
中
し
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
投
票
者
か
ら
選
挙
資
金
を
獲
得
す
る
。
P
A
C
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
人
々
に
対
す
る
責
任
C??)77
を
減
退
さ
せ
る
制
度
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
逆
に
、
政
党
と
候
補
者
を
、
投
票
者
の
関
心
事
に
応
答
さ
せ
て
ゆ
く
中
心
的
装
置
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
と
解
し
て
よ
い
。
④
は
、
P
A
C
が
ア
メ
リ
ヵ
政
治
に
必
ら
ず
し
も
曲
折
と
偏
向
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
P
A
C
を
含
む
す
べ
て
の
P
A
C
が
提
供
す
る
選
挙
資
金
総
額
は
、
今
日
、
全
国
公
職
選
挙
に
供
与
さ
れ
る
選
挙
資
金
全
体
の
四
分
の
一
以
下
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
企
業
P
A
C
は
、
こ
う
し
た
選
挙
資
金
全
体
の
一
〇
%
以
下
を
供
与
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
全
国
公
職
候
補
者
一
人
当
り
に
対
す
る
一
企
業
P
A
C
の
平
均
供
与
額
は
、
一
九
八
一
年
-
一
九
八
二
年
の
時
点
で
、
六
五
七
ド
ル
で
あ
り
、
企
業
P
A
C
に
よ
る
全
供
与
額
の
九
七
%
は
、
一
企
業
P
A
C
当
り
二
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
拠
出
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
些
少
の
供
与
額
で
、
全
国
公
職
占
有
者
へ
の
接
近
の
機
会
を
買
収
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
、
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
接
近
の
機
会
を
把
握
す
る
こ
と
と
、
票
を
買
収
す
る
こ
と
と
は
、
同
義
で
は
な
い
。
R
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
結
論
す
る
よ
う
に
、
「
一
五
年
以
前
に
お
け
る
政
治
の
実
態
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
P
A
C
は
、
ま
さ
し
く
、
貧
民
救
護
婦
人
会
(臼
Φ
い
葺
一Φ
ω
一仲。Φ話
。
h
↑げ
o
灯
o
o
「)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(即
≧
日
。・酔.。
ロ
σQ
騨-
。
掌
。罫
蝸
や
9
即
.竃
.
躍
。
信
。曽
。
や
9
f
,
一。
9
)
⑤
は
、
P
A
C
に
対
す
る
規
制
も
し
く
は
制
限
が
、
人
々
の
言
論
・
集
会
の
自
由
を
否
定
し
、
時
の
係
争
問
題
に
関
す
る
十
分
な
討
論
を
窒
息
せ
し
め
る
可
能
性
を
は
ら
む
と
い
う
点
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
投
票
者
に
8
臼
日
ロ
凱
。卑
①
す
る
集
団
に
資
金
を
提
供
す
る
人
々
の
能
力
を
制
限
す
る
法
律
の
制
定
を
公
職
占
薯
に
許
容
す
る
こ
と
は
、
市
民
的
自
由
の
存
立
に
脅
威
と
な
る
危
険
な
先
例
を
開
≦
」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
加
、そ
、
特
殊
利
華
団
の
存
在
は
、
民
主
政
治
の
運
営
と
活
性
化
に
必
須
の
要
件
で
あ
る
。
特
殊
利
益
集
団
の
組
織
す
る
P
A
C
は
、
選
挙
資
金
供
与
額
を
公
開
す
る
ほ
か
、
人
々
の
間
に
、
時
の
係
争
問
題
に
対
す
る
関
心
と
討
論
を
喚
起
し
、
そ
の
成
果
を
政
府
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
要
望
に
応
答
す
る
貴
任
あ
る
政
府
の
積
極
的
実
現
に
向
か
っ
て
・
努
力
を
傾
倒
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
⑥
は
、
P
A
C
に
対
す
る
世
論
の
支
持
で
あ
る
。
全
国
に
及
ぶ
投
票
区
に
お
け
る
一
五
〇
三
名
の
投
票
者
を
対
象
に
、
一
九
八
三
年
に
・
Ω
§
。・
Φ碁
・
し・"
ぎ
が
行
な
っ
た
世
論
調
査
の
結
果
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
は
、
P
A
C
と
は
何
か
を
知
っ
て
お
り
・
調
査
対
象
の
五
三
%
が
・
全
国
選
挙
に
対
す
る
P
A
C
の
選
挙
資
金
の
提
供
を
是
認
し
、
こ
れ
を
否
認
す
る
の
は
対
象
者
三
三
%
に
す
ぎ
な
い
(給
。
賢
§
§
恥
き
ミ
ミ
軋
O
§
鳶
騎
暗
隷
、
焼ミ
ミ
ミ
寧
き
母
§
電
竈
。
釣
や
ε
。
以
上
が
、
P
A
C
に
対
す
る
肯
定
的
見
解
で
あ
る
。
他
方
、
P
A
C
に
対
す
る
否
定
的
見
解
は
、
凡
そ
、
次
め
三
点
に
総
括
さ
れ
る
(
即
ζ
・
国
。
眞
伊
o
,
。
詳
サ
"
や
一
。
α
嘔
一
◎。
ゆ
)
。
①
は
、
P
A
C
の
拾
頭
に
よ
る
政
党
の
弱
体
化
で
あ
る
(罫
団
。
菖
αq
旧
。
や
。
F
博
,
呂
S
℃
旨
一
Q自
・
=
。
目
自
o
ぎ
穿
、
竜
O
碕
§
黛
暗
謡
㌧
躇
馬謡
§
俺
遣
。
O
恥
㌦
ミ
q
恥
§
ミ
§
§
ミ
§
ミ
ミ
黛
§
§
ら
ぎ
忌
§
§
箋
焼嵩
§
晦
§
笥
§
ミ
§
§
こ
b
・。・。亀
・N』
ε
。
P
A
C
は
、
今
日
、
選
挙
資
金
の
調
達
に
お
い
て
・
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
P
A
C
は
、
新
候
補
者
の
発
掘
、
選
挙
戦
術
の
案
出
と
編
成
、
候
補
老
イ
メ
イ
ジ
の
形
成
、
投
票
者
の
動
員
な
ど
の
、
伝
統
的
な
政
党
機
能
の
分
野
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
活
動
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
P
A
C
は
、
政
党
の
存
立
と
活
動
に
挑
戦
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
政
党
…機
能
の
分
野
や
他
の
選
挙
関
連
諸
活
動
の
領
域
で
は
、
政
党
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
L
.
J
.
サ
バ
ト
(写
こ
ω
9げ
き
)
(ヴ
r
ジ
・ヲ
州
立
大
学
)
(d
・
ぎ
・ξ
亀
く
唇
芭
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
い
う
(ξ
。
昏
臼
骨。・
§
馬
ミ
物雨
ミ
き
穐
き
ミ
皆
ミ
O
§
巽
鳶
亀
ミ
融
冬
ミ
ミ
ご
恥
ミ
§
鵜
ミ
轟
寒
黛
脳§
始
-
竈
Q。
ト
や
魯。
起
・
即
o自
・
=
臼
導
8
ロ
匂
o
即
o
岸
・
唱
・ω
・
)
。
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「幾
多
の
政
治
行
動
委
員
会
は
、
政
党
と
同
様
、
選
挙
資
金
を
調
達
し
、
党
員
数
を
伸
張
さ
せ
、
新
た
な
候
補
者
を
募
り
、
選
挙
運
動
を
組
織
的
に
繰
り
拡
げ
、
公
職
占
膚
者
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
歩
一
歩
確
実
に
、
政
党
に
対
抗
す
る
制
度
へ
と
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
P
A
C
は
、
一
つ
に
・
政
党
か
ら
承
け
た
選
挙
資
金
の
調
達
と
い
う
潜
在
的
な
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
資
金
の
調
達
に
お
い
て
既
に
政
党
に
優
り
、
あ
ま
つ
さ
え
、
自
ら
を
公
職
に
就
け
た
の
は
P
A
C
で
あ
る
と
、
支
持
者
に
、
民
主
党
委
員
会
も
し
く
は
共
和
党
委
員
会
に
対
し
告
知
さ
せ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
」
。
P
A
C
は
、
こ
の
よ
う
に
、
候
補
者
と
政
党
、
そ
し
て
、
政
党
と
投
票
者
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
お
け
る
結
合
の
環
を
弱
体
化
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
P
A
C
は
、
重
要
な
選
挙
諸
資
源
を
藥
積
し
、
多
様
な
職
業
上
・
社
会
経
済
上
・
政
策
イ
デ
オ
¢
ギ
ー
体
系
上
の
諸
集
団
を
選
挙
に
お
け
る
勝
利
の
確
保
を
囲
ざ
し
て
動
員
し
、
候
補
者
に
対
し
て
、
政
党
に
と
っ
て
替
る
ぺ
き
選
挙
資
金
源
と
選
挙
諸
用
役
と
を
給
付
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
②
は
、
代
議
制
へ
の
脅
威
で
あ
る
。
。
。
葺
。
瓢
o
m魔
器
.・
℃
8
幕
》
讐
・仲
震
o
.2
超
党
派
の
Ω
量
奮
〉
。・帥
陣裂
田
ρ
ピ
〉
ω
弓
き
(
P
A
C
の
廃
棄
を
昌
標
に
掲
げ
る
P
A
C
)
な
ど
の
・
P
A
C
に
対
す
る
批
判
者
は
、
P
A
C
は
代
議
制
の
存
立
を
根
底
か
ら
脅
や
か
す
と
主
張
す
る
。
カ
ン
ザ
ス
州
選
出
の
共
和
党
上
院
議
員
R
・
ド
ー
ル
爲
o
竃
詳
U
巳
①
)
は
、
「貧
し
い
人
々
は
、
選
挙
資
金
を
供
与
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
も
し
こ
こ
に
貧
者
の
た
め
の
P
A
C
(勺
。
。7
℃
》
O
)
が
存
在
し
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
現
在
と
は
異
な
る
結
果
が
現
出
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
(即
琶
。
「帥巴
げ
圃
≧
鵠
霞
r
§
軸
ミ
ぼ
亀
qり
叫鳶
ミ
智
ミ
醤
ミ
愛
を
謡
・
嵐塗
戯
・
四
竃
国
o
自
孕
0
7
n幽r
,
一c。
9
)。
P
A
C
は
、
一
般
公
衆
を
犠
牲
に
し
て
、
実
業
界
、
専
門
管
理
職
層
、
そ
し
て
、
労
働
界
に
所
属
す
る
献
金
者
に
、
利
益
を
与
え
る
。
P
A
C
の
庇
護
下
に
あ
る
公
職
占
有
者
は
、
投
票
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
P
A
C
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
選
挙
資
金
の
提
供
と
議
会
に
お
け
る
投
票
態
度
と
の
間
に
は
・
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
不
透
明
な
関
係
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
中
古
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
各
中
古
車
の
欠
陥
を
記
録
す
る
こ
と
を
命
じ
た
山
司
①号
邑
↓
墨
紆
O
。
ヨ
邑
沼
δ
コ
三
Φ
を
破
棄
す
る
た
め
に
投
票
し
た
工
八
六
名
の
下
院
議
員
は
、
中
古
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
、
前
も
っ
て
七
四
万
;
二
七
一
ド
ル
の
選
挙
資
金
を
受
領
し
て
い
た
。
別
の
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
環
境
規
制
に
よ
っ
て
影
響
を
蒙
る
七
企
業
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
P
A
C
は
も
と
よ
り
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
商
務
委
員
会
(島
。
出
。償
給
団
鵠
.
壇αq
回
帥註
O
o
臼
ヨ
臼
8
0
0
ヨ
巳
#
8
)
の
全
委
員
に
、
七
六
万
七
〇
〇
〇
ド
ル
の
選
挙
資
金
を
供
与
し
た
。
さ
ら
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
P
A
C
も
ま
た
、
五
〇
万
ド
ル
以
上
を
、
同
じ
く
委
員
全
員
に
献
金
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
あ
る
下
院
議
員
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
巨
額
の
資
金
が
政
治
の
領
域
に
流
入
す
る
と
き
、
巨
大
な
義
務
が
、
政
治
家
の
心
に
抱
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
の
有
り
触
れ
た
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
(P
堵
四馨
§
欝
・
§
偽
しu
禽
詩
吻
亀
缶
藁
噛恥
、
臥ら
§
き
ミ
艦ら勉.
o
や
。持
ゆ
㌻
b。
・。Q。・)。
さ
ら
に
、
相
対
的
に
い
っ
て
、
資
金
の
政
治
領
域
へ
の
衝
撃
を
閉
塞
す
る
方
法
は
皆
無
も
同
然
で
あ
り
、
選
挙
運
動
を
展
開
す
る
政
治
家
が
選
挙
資
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
用
い
る
べ
き
創
造
的
な
方
法
も
、
同
じ
く
存
在
し
な
い
と
み
て
よ
い
。
あ
る
ロ
ビ
イ
ス
ト
が
冷
笑
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「政
治
体
系
か
ら
選
挙
資
金
の
も
た
ら
す
害
悪
を
追
放
す
る
試
み
は
、
十
代
の
若
年
層
に
性
に
つ
い
て
考
え
る
な
と
命
ず
る
法
律
を
作
成
す
る
こ
と
に
類
似
し
て
い
る
。
…
法
律
は
不
要
で
あ
る
。
必
要
で
あ
る
の
は
、
脳
葉
切
除
術
で
あ
る
。」
(凄
山
二
や
b。ω
。
')
③
は
、
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
の
供
与
は
・
P
A
C
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
投
資
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
供
与
は
、
も
と
よ
り
、
公
職
へ
の
最
良
の
候
補
者
の
選
定
に
・
そ
の
目
標
を
殴
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
数
の
候
補
者
が
受
領
す
る
P
A
C
か
ら
の
選
挙
資
金
の
大
部
分
は
、
彼
ら
自
身
の
選
挙
民
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
人
々
の
利
益
を
代
(79)79
表
す
る
P
A
C
か
ら
供
与
さ
れ
た
資
金
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
に
、
下
院
議
員
の
僅
か
一
一八
%
が
、
彼
ら
の
選
挙
区
外
に
あ
る
P
A
C
か
ら
、
彼
ら
の
選
挙
資
金
の
三
分
の
一
以
上
を
受
領
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
四
年
に
は
、
そ
の
数
値
は
、
七
〇
%
に
飛
躍
し
て
い
る
(孚
一一言
罫
Qq
叶①困旨
・
.略
.。
昌
。
ロ
ロ
8
団
>
9
.℃
O
×
、
'鴇、
言
§
恥
審
ミ
奪
沁
↓
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ミ
恥
馳
さ
、
さ
嵩
"
憲
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や
一
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。
廉
潔
な
政
治
家
は
、
議
会
に
お
け
る
彼
ら
の
投
票
を
、
P
A
C
に
、
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
は
、
選
挙
資
金
を
自
ら
借
り
受
け
、
債
務
を
負
う
か
、
そ
れ
と
も
、
資
金
力
に
恵
ま
れ
た
対
立
候
補
者
に
よ
っ
て
敗
退
に
追
い
こ
ま
れ
る
危
険
を
冒
さ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
彼
ら
は
、
公
職
か
ら
の
引
退
を
決
意
す
る
ほ
か
は
な
い
.
今
日
、
選
挙
に
お
い
て
勝
利
を
確
保
し
得
た
候
補
者
は
、
彼
ら
の
選
挙
運
動
に
、
巨
額
の
資
金
を
投
下
し
た
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
、
そ
の
選
挙
資
金
の
債
務
を
返
済
す
る
た
め
メ
カ
ニ
ズ
あ
に
P
A
C
を
必
要
と
す
る
。
ミ
ズ
リ
ー
州
選
出
の
民
主
党
上
院
議
員
T
・
F
・
イ
ー
グ
ル
ト
ソ
(司
ゲ
。
ヨ
霧
団
・
国
pσq
ζ
o
旨
)
は
、
こ
う
し
た
P
A
C
体
系
の
機
制
を
、
「事
実
上
、
議
員
に
、
選
挙
資
金
を
求
め
て
乞
食
を
し
な
が
ら
歩
き
ま
わ
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
る
も
の
」
〔
(跨
o
。・誘
冨
ヨ
)
<
葺
9
目
同
剛o
目
雷
琶
Φ彰
げ
Φ.η。
8
職
o
醇
o
ロ
巳
冨
①q
σq
言
α壷
ま
「
目
o
ロ
㎝団
〕
(§
恥
冬
ミ
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幕
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壽
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ミ
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、妃
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辞
即
ζ
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唱
'
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)
と
痛
難
し
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
。
P
A
C
の
存
在
を
法
的
に
承
認
し
た
連
邦
選
挙
運
動
法
に
つ
い
て
、
若
干
の
修
正
案
が
、
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
三
者
に
集
約
さ
れ
る
。
(即
寓
・
国
。
房
唱
。
,
9
8
0
マ
一◎。
『
山
G。鉾
)
③
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
の
最
高
供
与
額
は
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
か
ら
一
〇
〇
〇
ド
ル
に
、
引
き
下
げ
る
。
⑤
一
選
挙
運
動
当
り
の
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
供
与
総
額
の
限
定
(O
o
ヨ
語
。
ロ
O
。仁
器
は
、
下
院
議
員
選
挙
の
場
合
、
そ
の
総
額
を
九
万
ド
ル
に
限
定
す
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
)
も
し
く
は
、
選
挙
資
金
全
体
に
占
め
る
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
供
与
額
の
比
率
の
限
定
。
◎
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
の
供
与
は
、
州
委
員
会
ま
た
は
全
国
委
員
会
の
み
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
改
革
案
に
対
す
る
批
判
者
に
よ
れ
ば
、
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
供
与
額
の
上
限
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
政
治
に
対
す
る
P
A
C
の
影
響
力
の
減
退
と
置
換
可
能
な
等
価
性
に
収
ま
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
P
A
C
は
、
常
に
、
法
規
制
の
枠
内
に
整
合
さ
れ
得
な
い
無
軌
道
の
選
挙
運
動
を
展
開
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
P
A
C
そ
の
も
の
に
対
す
る
負
の
記
号
の
刻
印
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
批
判
者
は
、
P
A
C
に
対
す
る
否
定
的
見
解
と
同
じ
視
点
を
分
有
す
る
。
他
方
、
P
A
C
の
擁
護
者
は
、
P
A
C
に
よ
る
選
挙
資
金
供
与
額
に
対
す
る
上
限
の
切
り
上
げ
を
説
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
P
A
C
の
政
治
に
対
す
る
不
当
の
影
響
力
を
極
小
化
す
る
最
良
の
方
法
は
、
P
A
C
に
、
現
在
よ
り
多
額
の
選
挙
資
金
の
提
供
を
、
許
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
、
個
人
に
よ
る
選
挙
資
金
の
供
与
額
の
上
限
を
引
き
上
げ
、
ま
た
、
こ
う
し
た
個
人
献
金
を
促
進
す
る
た
め
に
減
税
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
候
補
者
に
代
っ
て
政
党
委
員
会
(鵠
H蔓
8
ヨ
巨
§
Φ切)
が
支
出
す
る
選
挙
資
金
に
対
す
る
す
べ
て
の
翻
限
を
撤
廃
し
、
政
党
に
対
す
る
個
人
献
金
の
制
限
も
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
と
同
種
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
資
金
源
は
多
様
に
分
節
化
さ
れ
、
P
A
C
は
、
そ
の
な
か
に
お
け
る
平
等
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
並
列
化
さ
れ
る
た
め
、
P
A
C
が
政
治
に
対
し
て
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
可
能
性
は
、
著
し
く
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
P
A
C
に
対
す
る
肯
定
的
見
解
の
網
の
目
を
通
し
て
み
た
改
革
案
に
対
す
る
評
価
的
態
度
で
あ
る
。
P
A
C
に
対
す
る
評
価
は
、
様
々
で
あ
る
に
せ
よ
、
P
A
C
の
存
在
と
活
動
に
対
す
る
肯
定
・
否
定
の
二
つ
に
双
極
化
し
た
形
で
展
開
し
て
ゆ
き
、
現
実
の
評
価
は
、
こ
の
二
面
を
対
極
と
す
る
振
幅
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
80(sod
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P
A
C
に
関
す
る
最
近
の
文
献
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
拙
稿
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
員
の
特
殊
性
1
「
政
治
体
系
の
孤
児
」
ー
』
六
八
頁
-
七
九
頁
。
拙
稿
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
員
の
孤
立
的
地
位
』
9
七
六
頁
i
八
三
頁
、
九
五
頁
-
九
七
頁
。
O
.ρ
智
8
ぴ
8
p
§
遷
ミ
O
§
帽
、
$
豊
§
ミ
寒
ら
、
蔑§
♪
遣
竃
・
臣
鼠
鵠
竃
.
国
や
緯
鉱
p
..↓
冨
勺
》
O
℃
げ
窪
。
日
Φ
昌
。
三
〉
コ
O
<
①
羅
凶Φ
毛
㍉
.
言
↑
詩
§
雨
h
為
違
沁
馬
薯
.鴨
建
煙
ミ
.
詑
(」
§
)
.
や
"
・ω
α
凱
1
もQ
刈
N
・
腎
・}
Qり
o
冨
忌
鴇
.航勺
9
三
$
一
℃
震
離
窃
脚
昌
伽
勺
9
一鉱
o
巴
》
o
鼠
o
ロ
O
o
日
旨
搾
侍8
駒。
・
同
類
o
り
ζ
げ
O
矯
亀
辞
噛矯
駐
奪
責
・
署
恥
含
ム
8
・
ピ
φ
¢
〉
ロ
切
両
嘗
o
計
..勺
o
曄
剛B
一
>
o
凱
自
O
o
日
巳
簿
窃
-
甲
碧
ぎ
0
3
0
=
ぽ
.o。
O
潮
..
ぎ
奪
ミ
鳩
署
・
器
O
I
切
課
・
国
.竃
.
団
陽
梓o
ぎ
騨
.、ロσ
鼠
脚
舅
彗
瓢
卜
。
げ
。
「
q
巳
卑
段
o
国
a
臼
既
国
①
g
一〇
財
O
鎚
ヨ
思
蒔
瓢
>
g
o
{
お
コ
噛
..
言
竃
言
冨
巴
ト
竃
匹
げ
ご
(
巴
・y
寄
、
幾
塁
§
、
ミ
襲
♀
§
豊
酔
碕
鳶
概
9
§
黛
蒔
遷
、
ミ
爲
§
雨
冒
建
・
這
き
騨
"
℃
」
O
『
∴
臼
・
竃
9
蜜
巴
ぼ
炉
帆斜O
{
竃
o
鳳
馨
既
窃
碧
α
竃
o
ぎ
げ
臨
一。
"
℃
》
0
切
噂
O
帥
臼
や
鉱
唱
♂
帥
巳
℃
ロ
げ
野
℃
&
6
さ
と
ぎ
奪
ミ
"
唱
Ψ
嶺
甲
bo
一
〇
・
図
9。
団
騨
9}
国
瑠
儀
Φ
静
設
目
ぽ
o
Z
舞
δ
器
財
魁
嵩
騎
や
輿
仲
団
もり
遂
ε
β
.、
ぼ
奪
ミ
鳩
"
ワ
bQ
α
『
歯
Q
bΩ
.
卜
.楠
Q◎
⇔
冨
仲P
§
軸
沁
跨
恥
黛
暮
恥
、
ミ
恥
詩
碕
、
O
§
湧
ミ
碕
這
薯
§
壽
毬
ミ
奎
ミ
、薦
寒
亀
皆
蕩
噂
鈷
c。
㎏
噂
角
乱
..勺
残
飢
8
灯
>
O
孕
餌
民
図
民
9
①
巳
窪
紳
O
δ
著
迎
、.
ぎ
↓
ぎ
ヨ
留
¢
該
碧
翻
。
巳
二
臼
日
四
営
ト
O
ヨ
。
8
ぎ
(巴
・)
》
罫
缶
ミ
箋
魯
肉
雑
肉
、ミ
壁
§
肋
ミ
N
矯
Qq
脚
N
も
Q
や
や
肇
⑩
α
1
り
O
。
旨
o
紹
℃
げ
輿
O
m
暮
o
が
、
ミ
職
掛
ミ
出
ミ
皆
謡
O
O
ミ
ミ
激
鷺
鶏
h
§
恥
ヤ
さ
ミ
避
皆
嵩
騎
謡
糺
O
、
Q
ミ
ミ
鳥
隷
職
§
馬
帯
§
§
壁
§
肋
誉
、
導
馬
、
も
、き
婦
ミ
魯
無
馬
ミ
.
竈
亀
・
匂
Φ
目
圃
O
o
ぽ
㌍
b
"
書
、
、
"
ミ
笥
恥讐
寄
職
穐
昏
u
這
G。恥
・
O
o
目
日
8
0
匪
聲
㌘
§
苛
凋
ミ
議
駄
§
9
}
」
§
・
口
Φ
H
冨
ユ
い
諺
竃
図
碧
山
醇
・
§
恥
O
禽
馬
嘗
窓
O
切
.
這
◎。
恥
.
卜
.}
oa
麟
訂
8
.
謹
O
、
§
蒔
、
、
ぎ
§
馬
認
壽
ミ
亀
℃
ミ
篭
皆
貸
、
》
亀
皆
識
O
§
轟
ミ
謎
亀
3
遣
。
ト
閃
・一
ω
o
冨
霞
押
.謬
o
.。
冒
O
冨
噌
印q
¢
嚇
》
0
8
"
口
欝
げ
聾
な
貯
℃
o
胃
瓢
$
一
>
o
訟
窪
O
o
日
巳
5
器
孕
、.
貯
、
q
ミ
皆
ミ
恥
ミ
.§
ミ
O
§
蕊
ミ
堂
q
黛
逡
(這
雛
ー
量
Q◎
軌
y
唱
』
鎗
ふ
嵐
・
Φ
・O
・
智
8
ぴ
8
p
..℃
舞
飢
$
呂
"
勺
>
O
。
凶ロ
0
8
鴨
o
凱
8
巴
国
g
鉱
o
ロ
乳
匂
ぎ
U
o
臣
碧
飢
O
や
窟
ロ
げ
①
ぎ
¢
ひ
ε
.
9
紳
二
署
』
ω
学
嵩
Q。
■
》
鵠
ロ
螢
竃
暮
羅
・
O
§
ミ
ミ
恥
§
O
勅
o
識
軋
き
奪
ミ
O
黛
§
黛
暗
誌
㌔
鮎ミ
回ミ
凡甫
9
鍵
肋矯
、
§
'
旨
$
昌
O
o
げ
げ
噂
.帆℃
彗
蔓
閃
加
く
o
昼
堕騒
ご
O
も
ミ
ミ
§
軸
O
碕
諺
恥
葺
§
監ミ
§
ト
鋸
(鳶
試
§
耀
ミ
さ
籍
§
壁
竈
鵯
)
暢
等
・N
もウ
ー
bo
Φ
.
ピ
'一
〇り
呂
卑
P
、朗
①
鋤
呂
ユ
一目
四
臓
ロ
a
O
o
馨
や
銘
o
ロ
ぎ
O
欝
忌
凝
ロ
閃
騨
磐
o
冒
q
矯、、
ぎ
』
瞳
霧
図
o
…o
窯
遭
(
践
・)
・
肉
貯
ミ
皆
誠
》
§
ミ
鱈§
融
⑦
竜
黄
購
鴇
サ
悟
7
誤
㎝
1
一
お
.
男
}
邑
0弓
o
鵠
鼠
唱
軌へ勺
貰
訟
$
碧
畠
℃
9
三
6
巴
》
簿
一
〇
コ
O
o
臼
臼
剛穽
8
。
ゆ昌
》
ヨ
o
ユ
$
師
℃
o
犀
け陶8
脚噂、
ぎ
閑
o。矯
ド
帥調
。噛o
巨
額。昌
飢
寄
$
婦
即
竃
臼
匡
(a
・)
鳩
剛§
偽
講
、
Q
、
疑
禽
壽
き
寅
§
馬禮
猟譜
糞
ミ
鳩§
嵩
竃
O
磧
碕
養
詩
ミ
鰍◎
蕊
'
迷
Q。◎。
"
"
甲
邸
q。
N
-
ω
8
・
℃
.Qo
・
寓
o犀
ロ
8
P
穿
、
量
O
食
ミ
零
Q
画吋
鳶
独鑓
鰍融
ミ
馬
賊勉
qq
鉾
o
℃
・
o騨
二
"
舅
一ヨ
.
(
32
)
ワ
ッ
ク
ス
マ
ソ
ー
バ
ー
マ
ン
同
盟
と
同
じ
く
新
た
な
選
挙
技
術
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
な
が
ら
、
政
策
・
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
体
系
上
、
当
該
同
盟
と
対
称
的
な
位
麗
に
た
つ
の
が
、
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
選
出
の
H
.
ヘ
ル
ム
ズ
(密
馨
鴫
①
ぼ
。)
共
和
党
上
院
議
員
が
、
一
九
七
八
年
に
組
織
し
た
0
8
鵯
。鼠
自
巴
Ω
号
で
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ズ
は
、
共
和
党
右
派
の
支
持
者
に
対
す
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
よ
る
募
金
勧
誘
に
墓
づ
き
、
合
衆
国
に
お
け
る
最
大
規
模
の
P
A
C
の
一
つ
で
あ
る
O
。
瓢
㎎
羽
-
。,δ
昌
巴
O
ぎ
げ
を
構
築
し
た
。
Ω
図
㎎
①凱
自
亀
Ω
昏
は
、
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
政
治
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
、
数
十
名
に
及
ぶ
上
下
両
院
議
員
候
補
者
な
ら
び
に
州
立
法
部
議
員
候
補
者
の
発
掘
と
抜
擢
、
訓
練
と
研
修
、
そ
し
て
、
財
政
的
援
助
な
ど
を
行
な
う
。
当
該
Ω
菩
は
、
豊
富
な
選
挙
資
金
を
背
景
に
、全
国
政
治
及
び
州
政
治
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
波
及
し
得
る
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
政
治
の
根
幹
を
形
づ
く
る
要
石
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
O
o
コ
αq瞬鼠
。
早
{81)S1
巴
Ω
ロ
げ
が
潤
沢
な
選
挙
資
金
を
擁
し
て
い
る
事
実
は
、
一
九
八
四
年
の
上
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ム
ズ
再
選
候
補
は
、
一
六
五
〇
万
ド
ル
(
一
票
当
り
一
四
ド
ル
)
の
選
挙
資
金
を
投
じ
、
対
立
候
補
の
J
・
ハ
ソ
ト
(智
ヨ
霧
出
鐸
三
)
前
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
知
事
(民
主
党
)
を
打
倒
し
た
こ
と
に
、
覗
わ
れ
よ
う
。
因
み
に
、
ハ
ソ
ト
民
主
党
候
補
の
選
挙
資
金
は
、
九
五
〇
万
ド
ル
で
あ
る
(
炉
旨
ω
四
げ
辣
p
§
馬
建
、
量
、恥
旨
無
鴨
磯
§
も
噂
。
剛～
噂
騨
⑩
↓
t
Φ
印
も。
。
.
隣
信
{
帥
ロ
山
望
。
ぎ
o
ウ
。
登
"
℃
・GQ
象
.)
。
(
3
)
『
匂
・
ω
餌
冨
けP
名
・
島
酔こ
"
喝
・逡
盲
頓
o。
・
(
34
)
≦
ト
国
。
①
賞
O
§
晦
§
恥
§
軋
鴨
ぎ
臥
ミ
ミ
§
寄
§
、魯
恥
蕊
ミ
・
竈
。
ト
,
繰
・
帥
ロ
山
恥
、
氏
偽
罫
這
。
。
・
葛
一
・
(
53
)
拙
稿
『
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
議
員
の
特
殊
性
-
「
政
治
体
系
の
孤
児
」
止
八
三
頁
、
…
:
ぎ
・
。
霞
巴
ご
。
望
①
同
・
、菊
偉
昌
昌
一
昌
・
〉
。
。
ロ
㈹
.
①
風
。
コ
暫
§
喜
山
黄
昌
・
、
ぢ
ρ
即
O
o
窪
興
(巴
.y
、
ミ
ミ
ミ
、
勺
ミ
§
切
ミ
ミ
軸
q
ミ
鳳ミ
鱒
ミ
塁
這
亀
・
Ψ
一
包
・
(
63
)
拙
稿
・
前
掲
八
三
頁
人
四
頁
、
。
ぎ
訂
r
Ω
§
'
..↓
冨
勺
・・
げ
ぎ
。{
田
お
園
書
・艮
、、
言
閃
旬
醤
。
昌
罠
≦
。
匡
昌
四
Φ『
(①"
)
比
馬画
書
肋
◎起
O
価
凝
、
§
.
」
ミ
ト
ヤ
トo
S
(
37
)
窯
自
貯
目
ρ
o
暮
ざ
§
馬
勺
ミ
鳳ヒ
O
Q
ミ
♪
遣
。
8
や
O
O
・
(
38
)
屋
崔
4
即
O
O
・
(
39
)
ω
菖
ぽ
。
}
ω
既
9
同
:
巳
ロu
碧
げ
器
ρ
ω
讐
糞
p
o
§
匙
§
§
り
寄
ミ
歩
§
職
9
§
Q
暗
越
騎、
史
恥
昏
鮭も
、
Q
、
勺
偽
ミ
魯
物
概醤
》
ミ
鴨
、
艦偽
騨
N
も
。
黛
呈
9
(
40
)
拙
稿
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
員
の
孤
立
的
地
位
』
の
六
七
頁
、
ω
巴
ヨ
。
話
四
巳
の
・。
臣
。
『
ρ
。
や
。
一r
や
轟
ρ
炉
Ω
山
唱
ヤ
。
亨
。
一轡
こ
℃
掌
・。
や
b。
μ
・。
㎝
ー
b。
ゆ
(
41
)
拙
稿
前
掲
六
七
頁
、
ρ
炉
Ω
・。
竈
博
。
や
鼻
二
や
・。
α
・
(
42
)
ρ
ρ
甘
8
げ
8
P
寒
㌔
も
ミ
§
ミ
O
譲
「
§
皆
ミ
、
題
僑
ミ
§
酔
β
6f
や
録
(
43
)
一
げ
冠
こ
O
・
謡
.
(4
)
出
覇
醇
ユ
炉
寄
冨
が
勺
ミ
、§
黛
ミ
寒
ミ
§
馳
ミ
O
§
ミ
ミ
恥
工
ミ
鳴議
§
電
錦
や
b。
0
9
(
45
)
O
・即
匂
o
圃
霞
讐
o
》
o幽仲二
弓
.一謡
・
(46
)
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
議
員
の
、
と
り
わ
け
、
下
院
議
員
の
、
選
挙
組
織
に
は
、
選
挙
ご
と
に
結
成
さ
れ
る
臨
時
の
個
人
組
織
と
い
う
、
顕
著
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
組
織
の
構
成
員
は
、
家
庭
の
主
婦
、
高
校
生
、
大
学
生
を
主
体
と
す
る
ヴ
ォ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
で
あ
る
(密
毛
Φ
一一
§
α
唱
Φ
韓
..。。コ
、
。
や
。一r
,
ω
9
ρ
,
一。
矯
Φ
.噛
o
マ
鼻
こ
マ
一
9
.)。
議
員
の
個
人
的
な
選
挙
組
織
の
基
本
的
骨
格
は
、
図
2
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
(O
.円
臼O
醤
」
8
・
6闘け二
噂
唱
」
鴇
占
①
一・)
。
選
挙
組
織
の
最
高
管
理
体
制
は
、
三
名
な
い
し
四
名
の
小
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
広
報
、
ヴ
ォ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
活
動
家
、
財
政
、
予
定
表
作
成
、
調
査
な
ど
の
主
要
活
動
の
指
揮
に
当
る
。
最
高
管
理
責
任
が
、
こ
う
し
て
、
共
有
さ
れ
る
と
き
、
単
一
の
管
理
者
が
置
か
れ
、
.あ
管
理
者
が
多
様
藷
活
動
を
整
合
し
統
82(82)
 
'
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相 ⑳
輔
す
る
。
管
理
者
は
、
通
常
、
候
補
者
の
職
務
上
の
僚
友
で
あ
り
、
個
人
的
に
も
親
密
な
友
人
で
あ
る
場
合
が
、
少
な
く
な
い
。
管
理
者
が
、
選
挙
組
織
に
お
け
る
多
様
な
諸
活
動
の
統
合
的
調
整
者
と
し
て
機
能
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
選
挙
運
動
の
全
局
面
の
指
揮
を
試
み
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
選
挙
諮
問
委
員
会
(8
日
鼠
αq
ロ
巴
乱
8
曙
8
目
臼
葺
8
)
が
設
麗
さ
れ
る
の
が
、
通
例
で
あ
る
。
諮
問
委
員
会
は
、
一
般
に
、
主
要
公
職
へ
の
元
候
補
者
、
党
要
職
者
、
地
域
社
会
指
導
者
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
主
要
な
職
務
は
、
選
挙
戦
術
を
審
査
し
助
言
を
呈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
委
員
会
は
、
ま
た
、
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
選
挙
に
関
す
る
知
識
、
技
術
、
情
報
に
よ
っ
て
、
熟
達
し
た
選
挙
運
動
活
動
家
が
、
自
己
の
見
解
や
提
案
の
妥
当
性
や
実
効
性
を
検
証
す
る
た
め
の
恰
好
の
反
響
板
の
役
割
を
、
果
た
し
て
い
る
。
諮
問
委
員
会
の
存
在
価
値
は
、
そ
れ
が
提
起
す
る
助
言
に
あ
る
の
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
こ
う
し
た
委
員
会
を
通
し
て
、
重
要
な
地
域
指
導
者
や
政
党
指
導
者
が
、
選
挙
運
動
の
軌
道
内
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
下
の
利
点
が
共
通
項
と
し
て
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
①
委
員
の
見
識
と
経
験
か
ら
、
彼
ら
に
、
個
別
に
特
定
の
援
助
を
要
請
す
る
こ
と
が
、
可
能
と
な
る
。
②
委
員
と
の
接
触
を
通
し
て
、
彼
ら
の
僚
友
を
選
挙
遅
動
に
誘
引
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
③
選
挙
運
動
の
効
率
的
な
展
開
方
法
を
含
む
広
範
囲
に
わ
た
る
話
題
に
つ
い
て
の
委
員
の
見
解
は
、
有
用
で
あ
る
。
④
選
挙
運
動
計
画
の
立
案
へ
の
参
加
機
会
を
委
員
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
か
ら
の
潜
在
的
に
有
害
な
批
判
や
異
議
の
提
出
を
防
遇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑧
同
じ
く
、
こ
う
し
た
機
会
の
付
与
を
通
し
て
、
選
挙
組
織
外
に
あ
る
委
員
の
僚
友
か
ら
の
有
害
な
批
判
や
非
難
を
も
、
併
せ
て
、
抑
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
名
誉
選
挙
運
動
委
員
会
(ぎ
ま
§
同
B
目
鼠
。q
昌
8
ヨ
巳
簿
$
)
の
活
動
は
、
諮
問
委
員
会
ほ
ど
、
積
極
的
で
は
な
い
。
名
誉
委
員
会
は
、
諮
問
委
員
会
と
同
様
、
地
域
社
会
に
お
け
る
著
名
人
か
ら
成
立
す
る
。
彼
ら
の
知
名
度
が
、
一
般
公
衆
や
特
定
集
団
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
引
退
も
し
く
は
現
職
の
公
職
・
党
職
占
有
者
、
著
名
な
医
師
、
大
学
教
授
、
教
負
、
地
域
社
会
指
導
者
な
ど
が
、
名
誉
委
員
と
し
て
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
名
誉
選
挙
運
動
委
員
会
の
ほ
か
に
、
.ま
①
日
冨
窃
o
{
O
噂
℃
o
。巾三
〇
コ
憎
。二
鴇
{霞
もり
臼
犀
買
、
澱く
糞
o
琵
蕊
8
吋
ω
巳
爵
讐.、
、.↓
Φ皆
げ
①
窃
{o
H
ω
巳
浮
㌔
.鼠
o
窃
o-類
才
$
皆
「
ω
巳
浄
♂
な
ど
の
、
比
較
的
に
不
活
発
の
個
別
委
員
会
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
委
員
会
委
員
は
、
若
干
額
の
選
挙
資
金
を
提
供
し
た
り
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
候
補
者
支
持
の
意
見
広
告
の
ス
ポ
ソ
サ
ー
に
な
っ
た
り
す
る
。
選
挙
運
動
の
日
常
活
動
は
、
右
に
述
ぺ
た
委
員
会
以
外
の
委
員
会
や
集
団
が
担
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
重
要
な
存
在
は
、
本
部
職
員
(ゴ
鵠
山
-
O
醒
畦
器
携
韓
騰
)
で
あ
る
。
本
部
職
員
に
は
、
数
名
の
常
勤
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
有
給
の
事
務
職
一
名
が
含
ま
れ
る
。
本
部
職
員
は
、
選
挙
運
動
全
般
を
監
理
す
る
。
事
務
職
は
、
候
補
者
宛
の
書
簡
を
整
理
し
、
多
額
の
選
挙
資
金
の
供
与
者
に
礼
状
を
認
め
、
簿
記
係
と
し
て
の
役
割
を
負
う
。
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
う
ち
の
一
名
は
、
本
部
事
務
所
の
必
需
品
の
補
給
、
選
挙
運
動
関
係
資
料
の
収
集
、
本
部
内
の
秩
序
の
維
持
、
な
ど
の
職
貴
を
担
う
ほ
か
、
出
納
業
務
の
遂
行
に
つ
い
て
事
務
職
を
補
助
す
る
。
他
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
一
名
は
次
の
職
務
を
担
当
す
る
。
電
話
の
応
待
、
封
書
の
宛
名
醤
き
と
封
印
、
電
話
に
よ
る
選
挙
罠
へ
の
投
票
の
依
頼
、
な
ど
に
当
る
非
常
勤
職
員
の
業
務
日
程
の
作
成
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
本
部
に
お
け
る
湯
茶
の
接
待
は
、
婦
人
の
非
常
勤
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
名
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
湯
茶
の
接
待
に
加
え
、
候
補
者
に
よ
る
選
挙
運
動
日
(83}83
程
表
の
遵
守
、
選
挙
運
動
用
文
書
の
婦
人
ヴ
ォ
ラ
ソ
テ
ィ
ァ
へ
の
配
布
、
湯
茶
の
接
待
を
受
け
た
人
々
の
住
所
.
氏
名
の
明
記
、
な
ど
に
責
任
を
負
う
。
そ
の
他
の
作
業
委
員
会
(毛
自
犀
言
αq
8
ヨ
日
窪
。$
)
と
し
て
、
数
種
の
委
員
会
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
遊
説
委
員
会
(唱
冨
。
卿唱
8
「器
8
8
ヨ
ヨ
葺
8
)
が
、
あ
げ
ら
れ
る
。
遊
説
委
員
会
は
、
選
挙
区
内
に
お
け
る
主
要
な
政
治
.
社
会
.
経
済
.
文
化
等
の
諸
組
織
に
お
け
る
施
策
担
当
責
任
者
と
接
触
を
保
ち
、
候
補
者
が
演
説
者
と
し
て
有
能
で
あ
る
こ
と
を
説
得
す
る
。
当
該
委
員
長
は
、
候
補
者
の
遊
説
日
程
を
、
本
部
職
員
と
連
繋
し
つ
つ
調
整
す
る
。
調
査
委
員
会
(『㊦のΦ勢「Oげ
OO
Hロ
ロP凶紳帥O①
)
は
、
候
補
者
の
演
説
草
案
の
準
備
、
現
職
議
員
1
対
立
候
補
者
の
議
会
に
お
け
る
投
票
記
録
の
分
析
、
選
挙
運
動
関
係
の
切
り
抜
き
の
最
新
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
、
な
ど
に
当
る
。
な
お
、
若
年
層
の
演
説
代
理
数
名
は
、
候
補
者
の
遊
説
日
程
に
不
都
合
が
生
じ
た
場
合
、
い
つ
に
て
も
自
ら
が
演
説
者
と
な
る
。
公
衆
関
係
委
員
会
(窟
窪
。
H巴
鋤
梓一。
冨
8
話
鼠
件$
①
)
は
、
若
年
層
の
広
告
企
業
役
員
と
彼
ら
の
僚
友
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。
広
告
代
理
店
の
協
力
の
下
に
、
こ
の
自
発
的
集
団
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
法
を
策
定
し
、
現
実
に
、
広
告
板
、
T
V
・
ラ
ヂ
オ
の
ス
ポ
ッ
ト
放
送
、
新
聞
広
告
、
そ
し
て
、
選
挙
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
な
ど
を
製
作
す
る
。
公
衆
関
係
の
重
要
部
分
を
組
成
す
る
ニ
ュ
ー
ス
発
表
の
具
体
的
内
容
は
、
些
少
の
謝
礼
金
を
受
け
て
新
聞
記
者
が
作
成
す
る
。
こ
の
場
合
、
候
補
者
は
、
発
表
さ
れ
る
べ
き
主
題
と
そ
れ
に
関
す
る
自
己
の
見
解
を
、
新
聞
記
者
に
伝
達
す
る
。
新
聞
記
者
は
、
こ
れ
ら
を
素
材
に
、
ニ
ュ
ー
ス
発
表
の
具
体
的
内
容
を
定
め
、
原
稿
を
書
き
あ
げ
、
そ
れ
を
候
補
者
に
手
渡
し
、
候
補
者
の
承
認
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
に
配
布
す
る
。
公
衆
関
係
業
務
は
、
専
門
家
と
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
双
方
の
密
接
な
協
同
行
為
を
通
し
て
実
施
さ
れ
る
。
双
方
の
間
に
は
、
も
と
よ
り
、
対
立
関
係
も
緊
張
関
係
も
生
じ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
選
挙
組
織
は
、
経
費
の
節
減
と
よ
り
多
く
の
人
々
の
選
挙
運
動
へ
の
動
員
と
に
、
成
功
し
て
い
る
。
財
務
委
員
会
(由
旨
露
8
8
ヨ
邑
酔器
Φ)
の
委
員
長
に
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
著
名
人
-
医
師
な
ど
ー
が
就
任
す
る
の
が
、
慣
例
で
あ
る
。
地
域
社
会
に
お
け
る
威
信
と
影
響
力
と
に
恵
ま
れ
た
こ
う
し
た
著
名
人
の
委
員
長
、
若
年
層
の
広
告
企
業
役
員
、
そ
し
て
、
候
補
者
、
以
上
の
三
者
の
協
議
を
通
し
て
、
政
治
運
動
.
市
民
運
動
∵
慈
善
事
業
の
た
め
の
資
金
調
達
の
経
験
を
有
す
る
男
女
凡
そ
一
五
名
の
委
員
が
、
任
命
さ
れ
る
。
選
挙
資
金
調
達
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
者
が
、
効
果
的
と
さ
れ
る
。
①
過
去
に
選
挙
資
金
を
提
供
し
た
こ
と
の
あ
る
経
験
者
に
対
す
る
電
話
・
手
紙
・
訪
問
に
よ
る
依
頼
②
医
師
会
.
歯
科
医
師
会
な
ど
の
特
定
集
団
に
対
す
る
募
金
依
頼
の
手
紙
の
送
付
③
昼
食
会
・
カ
ク
テ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
④
党
員
に
対
す
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
よ
る
募
金
依
頼
、
以
上
で
あ
る
。
鴨
委
員
会
(8
珪
蔓
8
穏
ヨ
葺
8
)
は
、
小
規
模
の
地
域
社
会
に
お
け
る
地
方
の
人
々
と
の
間
に
連
接
環
を
形
成
し
、
口
頭
に
よ
る
広
報
活
動
を
展
開
し
得
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
最
大
効
用
が
認
め
ら
れ
る
。
委
員
長
は
、
当
該
地
域
に
割
り
当
て
ら
れ
た
日
数
内
に
お
け
る
候
補
者
の
遊
説
日
程
表
の
作
成
に
、
責
任
を
負
う
。
8
琶
蔓
茜
國
の
よ
う
な
重
要
な
催
し
が
、
郡
で
開
か
れ
る
場
合
に
は
、
常
に
、
そ
の
郡
に
候
補
者
を
派
遣
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
日
程
表
が
、
変
更
さ
れ
る
。
選
挙
組
織
は
、
選
挙
区
の
地
理
的
状
況
、
選
挙
資
金
の
潤
沢
度
、
ヴ
ォ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
の
簸
と
質
、
選
挙
区
に
お
け
る
党
員
の
登
録
数
と
過
去
の
投
票
記
録
、
そ
の
他
、
選
挙
上
の
戦
略
的
・
戦
術
的
配
慮
、
な
ど
の
、
一
般
・
特
殊
の
環
境
条
件
に
応
じ
て
、
そ
の
構
造
と
機
能
を
異
に
し
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
右
に
簡
略
杓
に
叙
述
し
た
選
84(R4)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相 ⑫動
挙
緻
織
の
構
造
キ
機
能
上
の
韓
徴
は
、
す
べ
て
の
選
挙
組
獲
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
見
出
さ
れ
る
と
い
そ
よ
い
。
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と
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概
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ず
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〇
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ぼ
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収
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